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Siga o CBCE
Editais abertos
Edital de Seleção para Aluno Regular de Mestrado - Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) – Universidade Federal do 
Tocantins - Inscrições de 30/07/2018 a 14/09/2018
Seleção para Aluno de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina - 6 a 24 de 
agosto de 2018
Processo Seletivo Extraordinário para ingresso em Setembro de 2018 no Mestrado Acadêmico e no Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Movimento Humano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 18 a 25 de julho de 2018.
VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte
Associado à SBPC
IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte
O CONECE aconteceu entre os dias 16,17 e 18 de Maio de 2018, na cidade de Fortaleza, Ceará, nas dependências da 
Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO) e abordou o tema: “Descompasso na produção 
científica em Ciências do Esporte no Nordeste: uma reflexo(ação) necessária”.  
O Congresso Sudeste de Ciências do Esporte acontece na FEF - Unicamp, Campinas/SP entre os dias 20 a 
22 de setembro. A temática do evento é "Desafios da Intervenção Profissional em Educação Física: 
esporte, saúde e lazer”. As submissões de trabalho já estão encerradas. Mas o período de inscrições para 
participação vai até o dia 14 de setembro de 2018. Clique aqui e saiba mais.
.
VII Congresso Nordeste de Ciências do Esporte - CONECE
Com a temática “O direito humano à educação, saúde e lazer: políticas públicas, formação, pesquisa 
e intervenção da Educação Física”, o IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte acontece 
entre os dias 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na cidade de Lajeado –RS. As submissões de trabalho 
estão abertas até o dia 20 de julho. Visite o site do evento e fique por dentro do evento.
VIII Congresso Centro-Oeste de Ciências do Esporte - CONCOCE
O CONCOCE será realizado na Universidade de Brasília, entre os dias 20, 21 e 22 de setembro, com o tema 
"Democracia e Emancipação: Educação e Educação Física no Pós-Golpe!". Em breve, mais informações. 
Fique ligado e acompanhe de pertinho todas as novidades pela página do evento.
VII Congresso Norte-Brasileiro de Ciências do Esporte - CONCENO
O CONCENO será realizado dia 1, 2 e 3 de novembro de 2018, na cidade de Palmas, em Tocantins. O Instituto 
Federal do Tocantins (IFTO - Campus Palmas) sediará o evento e as submissões de trabalho vão do dia 2 de julho 
a 31 de agosto. O tema do evento é “Educação Física, Esporte e Região Norte: Intervenção e Produção de 
Conhecimento” e contará com a apresentação de trabalhos em duas modalidades: Comunicação Oral e Pôster.
Próximos eventos
X Seminário de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional no campo da Educação Física e V Congresso Internacional de Formação 
Profissional – 18 a 20 de outubro de 2018 - Faculdade de Educação Física e Dança - UFG, Goiânia/GO.
Reunião Anual da SBPC - de 22 a 28 de julho na UFAL, em Maceió. O CBCE tem programação no evento.
